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ABSTRAK 
Fitriana Andriyani. C0214031. 2018. Klausa Relatif Bahasa Indonesia dengan 
Penanda Relatif di Mana, yang Mana dan dalam Mana. Skripsi. Program Studi 
Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) Kata apa 
saja yang dapat digunakan dalam perelatifan bahasa Indonesia selain kata yang 
dan tempat, (2) Bagaimana strategi perelatifan bahasa Indonesia dengan penanda 
relatif di mana, yang mana dan dalam mana, (3) Bagaimana aksesibilitas 
perelatifan bahasa Indonesia dengan penanda relatif di mana, yang mana dan 
dalam mana.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan kata apa saja yang 
dapat digunakan dalam perelatifan bahasa Indonesia selain kata yang dan tempat, 
(2) Mendeskripsikan strategi perelatifan bahasa Indonesia dengan penanda relatif 
di mana, yang mana dan dalam mana, (3) Mendeskripsikan aksesibilitas 
perelatifan bahasa Indonesia dengan penanda relatif di mana, yang mana dan 
dalam mana.  
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Data 
dalam penelitian ini adalah kalimat majemuk yang di dalamnya terdapat klausa 
relatif dengan penanda relatif di mana, yang mana dan dalam mana. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah novel Laskar Pelangi, novel Sang Pemimpi, novel 
Edensor, novel Maryamah Karpov, novel Padang Bulan karya Andrea Hirata 
berupa data tertulis, dan data lisan dari video sidang kasus Jessica Kumala 
Wongso yang diperoleh dari laman youtube.com dan pengumpulannya melalui 
metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat, serta video 
live report yang diunggah akun Official Net News pada laman youtube.com 
periode September 2017 s.d. April 2018. Teknik yang digunakan dalam 
menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik dasar bagi unsur langsung 
dengan beberapa teknik lanjutan yaitu teknik lesap, teknik sisip dan teknik ubah 
ujud. Hasil analisis data disajikan dengan metode formal dan informal. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) klausa relatif bahasa 
Indonesia tidak hanya dapat direlatifkan kata yang dan tempat, tetapi dapat juga 
direlatifkan dengan penanda di mana, yang mana dan dalam mana, (2) Klausa 
relatif di mana, yang mana dan dalam mana dapat merelatifkan nomina inti 
melalui strategi obliteration/gapping dan strategi pronoun retention (3) Strategi 
pronoun retention berfungsi merelatifkan subjek dengan penanda yang mana, (4) 
Satuan gramatikal yang dapat direlatifkan dengan penanda di mana, yang mana 
dan dalam mana adalah subjek, oblik lokatif, oblik temporal, dan ajungta, (5) 
Penanda relatif yang mana hanya dapat merelatifkan subjek. 
Kata kunci: klausa relatif, perelatifan, di mana, yang mana, dalam mana 
